













































                        
 ＊ 第 2技術室 化学計測班 























図 1 LA-500（JEOL） 
 

























造を解析する．解析した Sample1 の 1H-NMR 及び
























図 5 Deltaによる 2次元解析 
 
 














































































図 6 700TタンデムMStation（JEOL） 
 




Chemical Formula: C18H18N2O5Molecular Weight: 342.35
NO2
OH





Chemical Formula: C7H7NO3Molecular Weight: 153.14
  




Chemical Formula: C18H18N2O5Molecular Weight: 342.35
NO2
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Chemical Formula: C7H7NO3Molecular Weight: 153.14
















































図 9 イオン源（分解前） 
 
図 10 イオン源（分解後） 
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